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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 
Lfl flCTUflUDfiO 
POÜTICft 
Vamor. a invertir hoy el orden que 
hemos seguido en anteriores editoriales, 
refiriéndonos en primer término a la 
actualidad local, en cuya maraña parece 
haberse ya hecho un resquicio a la luz 
diáfana que debe alumbrar la paz polí-
tica en Antequera. 
La semana ha sido pródiga en cabil-
deos, comentarios y suposiciones, con 
rumores de uniones y desuniones y de 
trabajos de zapa más o menos maquia-
vélicos... 
Se trataba de concertar una unión 
de elementos afines, separados hasta 
ahora por divergencias irreductibles, en 
que más que otra cosa jugaba el perso-
nalismo y el amor propio, y en que los 
extremistas de estas pasiones imponían 
a los demás la intransigencia. 
Ahora bien, en ía forma de realizar el 
anhelo sentido hubo, a nuestro juicio, 
precipitación y alarde, lo que dió lugar 
al nerviosismo y a la reacción que se 
operó en los elementos perjudicados. 
Ello pudo dar al traste con el propósito, 
pues en vez de la paz y unión que se 
buscaba, amenazaba con surgir una 
má$ grave división y encono, a tsdas 
luces perjudicial para la tranquilidad 
politica que se pretende. 
Llevada la cuestión por cauces de 
armonía, que permiten suponer una 
inleligencia completa, creemos innece-
sario y extemporáneo hacernos eco de 
la especies circuladas, ni detallar el 
curso de las gestiones mantenidas, y 
sólo conviene dar el resultado de ellas. 
La formula de arreglo ha sido la 
retirada del veto al alcalde, presentado 
en la sesión de la Permanente el miér-
coles último, por veintiún concejales; 
Pero luego el alcalde dimithá expontá-
neamente para dejar el puesto a un 
conciliador, que en este caso será urt 
Dr. E . C O R T É S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada raes en Antequera, en el segundo 
píso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J . E S P E J E L 
D E N T I S T A 
CONSULTA 0 E 9 A 1 Y D E 3 A 7 
A 6 U A R D E N T E R 0 S , 6 
Dr. E . C O R T É S 
Especialista ii giplajirlDiHii 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
18, LUCEN A, 18 
Casa qentral: G R A ÍM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
doctor estimado. Con estas condiciones 
se ha llegado a un convenio que abarca 
a las elecciones, tanto las municipales, 
como a las de diputados provinciales y 
a la de diputado a Cortes... 
Con esto quedan alejados los temores 
de lucha entre las fuerzas del nuevo par-
tido monárquico independiente y las 
que siguen incondicional mente al señor 
Luna Pérez. Los restos de la Unión Mo-
nárquica Nacional quedan en libertad 
de acción. 
A'* M dtvuelviH i*t originales, ni *c * rc * 
i t t i les se •eviene eorrespondenda 
Y ahora vamos a contestar a nuestro 
estimado corresponsal señor Macías.que 
en otro lugar de c^te número nos alude 
respecto a la amplitud de nuestro crite-
rio en la admisión de originales en cuyo 
fondo campean ideas opuestas a la nues-
tra. El respeto a esas ideas, no puede 
confundirse con nuestra aquiescencia, 
porque pese a lo que cree nuestro co-
rresponsal, que padece el defecto de la 
mayoría de quienes viven en ía Corte, 
la nación no es Madrid y en los pueblos 
más en contacto con la realidad, se ven 
las cosas de muy otro modo que desdé 
allí. 
El republicanismo es un ideal román-
tico que no asusta a nadie que piense 
con raciocinio, Lo que ahora se diluci-
da es la cuestión social, que,de no apres-
tarse a la defensa los elementos de or-
den, se precipitaría en una revolución 
en que las masas incultas darían rienda 
suelta al odio de cíase. 
A este propósito, nos viene como ani-
llo al dedo, el último artículo del señor 
Cambó, que a pesar de su interés, no 
reproducimos íntegro por su extensión,, 
pero del que entresacamos los siguien-
tes párrafos: 
«Hay, por otra parte, una gran co-
rriente contra el régimen y quien lo en-
carna; pero con mucha más fuerza que 
ésta corriente hay otra, que incluye Una 
porción considerable de los que inte-
gran la primera, que es absolutamente 
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T E J I D O S S E V I L L A 
¡ S e ñ o r a ! Le resultará muy interesante, conocer nuestros S E ^ E ^ O C T O » S U R T I D O S 
en Crespones, creo salen, Georoetles y c m e u s s e s 
para elegir su traje de Semana Santa. 
Ultimas novedades en V E L O S S E V I L L A Y S C H A N T I L L Y 
D E J E D E V E R C O N S T A N T E M E N T E N U E S T R O S E S C A P A R A T E S 
GRANDES NOVEDADES ^ P R E C I O S ECONOMICOS 
contraria a la revolución y a las conse-
cuencias que de ella pudieran derivar-
le; hay muchos más antimonárquicos 
^ue republicanos, y entr^ éstos hay un 
número grandísimo que después de 
desgafiirtase gritando ¡Viva la Repúbli-
ca!, creen que así como así, sí la Repú-
blica ha de venir poniendo en peligro la 
existencia de su tienda o, los títulos que 
tiene en él Banco o el campo, o el viñe-
do, o el cortijo, no vale la pena de for-
zar los acontecimientos>... 
«Acaso en algún lugar podríámos ver 
realizado el programa, sencillísimo y 
humanísimo, del anarquista de Tárrasa, 
que decía así: «Al llegar el día del 
triunfo mataremos a los burgueses y a 
nuestras mujeres, y nos repartiremos 
' los bienes y las mujeres de los burgue-
ses, porque son más guapas y huelen 
mejor que las nuestras>. 
Esto o parecido es lo que piensan los 
pobres ilusos que andan soliviantados 
por las doctrinas igualitarias, y mien-
tras que el doctor Marañón y sus ami-
gos no logren convencernos de que la 
República tendrá fuerza para oponerse 
al desbordamiento de la masa inculta, 
los que amemos el orden, sin perjuicio 
<je aspirar al mejoramiento social y jurí-
dico y al desarrollo de la instrucción, 
hemos de poner reparos al cambio de 
régimen. 
Pida en todos los buenos esta-
fclecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 




Despoja el cierzo al erizado suelo 
Del verde y hermosísimo atavío; 
Detiene el curso el presuroso rio, 
Porque a sua sueltas aguas prende el 
(yelo. 
El cielo, vuelto en nubes, muestra el 
(velo; 
El viento sopla proceloso y frío, 
El mar, bramando con hinchado brío, 
Corrientes montes de agua sube alélelo. 
Asoma la florida primavera, 
Y el campos antes desnudo, adorna y 
- ^ i (viste, 
Suelta las aguas, da templanza al viento, 
Aclara el cíelo,.aplaca la mar fiera: 
Que al fin tiene mudanza el tiempo triste, 
Y espero la tendrá mi gran tormento. 
Dr. Agustín de Tejada Páez. 
S e M B L f l N Z f l 
Soy—del fiflón de Córdoba serrana— 
un corazón florido y generoso. 
Hay en mi Tarde sol de mi Mañana 
y en mi gozo interior, todo mi gozo. 
Guardo perfecto luto riguroso 
a lo que en pní del corazón se esconde. 
Y vivo ni envidiado ni envidioso. 
Mi pecho al pecho con amor responde. 
Brota mi voz del vivo sentimiento, 
donde mi verso fabricó su nido, 
(Y el pensamiento para el pensamiento.) 
Lo que he gozado por lo que he su-
- (frido. 
Y doy, contento, mi dolor al viento, 
cuando me siento el corazón florido. 
Juan SOCA. 
(Notable escritor que obtuvo el pre-
mio del concurso de cuentos convocado 
por Antequera por su Amor, cuyo tra-
bajo, ilustrado por el original artista don 
José M.a Fernández, aparecerá en el 
número de dicha revista, próximo a pu-
blicarse). 
Antequera por su flmor> 
El número de Semana Santa que pu* 
blicará esta revista superará en interés 
a los anteriores por su presentación 
gráfica y literaria. 
Entre los trabajos que insertará figura 
uno sobre los Imagineros antequeranos, 
muy poco conocidos a pesar de haber 
producido las más notables y veneradas 
imágenes de nuestras iglesias. De este 
Inédito estudio, que irá ilustrado con 
fotografías de esculturas y tallas no 
retratadas hasta ahora, es autor el 
erudito critico de arte don José María 
Fernández. 
Publica además otro notable estudio 
sobre la imagen del Señor de la Salud 
y de las Aguas, debido a la pluma del 
ilustrado catedrático don Manuel Cha-
ves; una tradición antequerana, del 
también culto catedrático don Nemesio 
Sabugo; un estudio sobre el poeta an-
tequerano Pedro Espinosa, por Fr. José 
de Chauchina, y diversas producciones 
en prosa y verso, originales de los 
señores Díaz de Escuvar, Valverde, 
Catena, Aragonés y otros. 
En lugar preferente, e ilustrado por el 
señor Fernández, da a conocer el 
cuento premiado en reciente concurso 
de esta revista, titulado «Luz de Ante-
quera», del que es autor el celebrado 
escritor egabrense don Juan Soca. 
Además de diversas y nuevas fotogra-
fías de imágenes y en sección aparte, 
dedicada a información gráfica de re-
ciente actualidad local, publica instantá-
neas del reparto de juguetes celebrado 
el pasado día de Reye»; de la colonia 
escolar; de distinguidas señoritas y jó-
venes que asistieron a los bailes del 
Casino y Antequera F. C. y niños pre-
miados en el concurso del Carnaval, 
y otras. 
Por todo ello, el número 16 de ANTE-
QUERA POR su AMOR merecerá segura-
mente la mayor aceptación por parte 
del público. 
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La Caja de Ahorros 
y Préstamos 
Como todos los años, la Caja de Aho-
rros y Préstamos de Antequera, ha pu-
blicado su Memoria y balance corres-
pondiente al último ejercicio. 
Para dar idea de su situación, copia-
mos los siguientes párrafos de dicha 
Memoda: 
«El desarrollo de las operaciones, si-
guió su curso normal en todas las ma-
nifestaciones de nuestras actividades, 
sintiéndonos asistidos aún más, si posi-
ble fuera, de la confianza y simpatía de 
todos, siendo ello nuestro aliento y es-
tímulo para perseverar en nuestra obra. 
• La crisis ya iniciada en el año ante-
rior y de que hablábamos en nuestra 
última Memoria, se agudizó más y aún 
estamos en el periodo culminante de 
ella. Y ha tenido la natural repercusión 
en la cuenta de Prestatarios que ha 
elevado su saldo en más de 250.000 pe-
setas, 
«Ha tenido este Consejo la mayor 
amplitud de criterio y teniendo en cuen-
ta tas circunstancias, ha procurado aten-
der cuantas peticiones recibía, sin más 
limitación que la que impone la más 
elemental prudencia, evitando el posi-
ble riesgo de los intereses que tiene 
confiados. Y el resultado ha sido, la 
formalización de 848 préstamos (núme-
ro no superado hasta ahora) por un im-
porte global de pesetas 1.055,502. 
«Destacó en este ejercicio la cifra de 
Imposiciones que alcanzó la importante 
suma de 2.222.470 pesetas, con aumen-
to sobre el afio anterior de más de 
400 000 pesetas, siendo la primera vez 
que rebasa los dos millones. Los Rein-
tegros, como natural consecuencia, al-
canzaron también la cifra de 2 263.102 
pesetas. 
«Han sido concedidos 18 préstamos 
hipotecarles por 262.500 pesetas. A pe-
sar de ello, esta cuenta ha quedado en 
fin de Diciembre cori un saldo de 1 mi-
llón 89 410 pesetas, con baja de 94.570 
pesetas sobre el año anterior, producida 
por la cancelación de varios préstamos.» 
Nuestra entusiasta felicitación al Con-
sejo de Administración de la benemé-
rita Caja de Ahorros, en especial a su 
digno presidente don José García Ber-
doy, por el resultado del balance de 
1930, que debe servirle de estímulo y 
satisfacción para su labor. Y no hemos 
de silenciar que la obra que se viene 
haciendo con el reparto de libretas a 
los recién nacidos, qué dicho año han 
alcanzado a 974, y la de dar beca gra-
tuita a cinco alumnos pobres en el Ins-
tituto, en cuya atención ha invertido 
1-797,40 pesetas, es una prueba más del 
deseo de que la hermosa institución res-
ponda a los fines para que fué creada. 
E l más extenso surtido 
C i u d a d d e A n t e q u e r a 
Banco Español de Crédito 
CBPITBL." 108.000.000 de pesetas. :-: BESEBYHS: 54 .960.329 
Domicilio Social: Alcalá,, 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el dia siguiente de efectuados. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes 3 por 100 
A tres meses ,3 7, Por 100 
A seis meses 4 por 100 
A un año . . . . . . . . 4 por 100 
Rea iza además toda c.ase de operaciones de Banca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
Abónese a las cuatro funciones 
de la Compañía 
Isabel Barrdn 
Tierra en los ojos 
de Serrano y Agüita 
EL ROBLE DE LA JAROSA 
de Muñoz S e c a 
La de los claveles lomes 
de Luis de Vargas 
LA CONDESA ESTA T R I S T E 
de Carlos Arniches 
P l a t e a s 3 5 p e s e t a s . 
B u t a c a s » 
S i l l a s 2 . 5 0 » 
M i d e s ; oIiodos ClSi BEBO OH 
llllMñ M 1 IBES PíSEIJS 
6 R A N COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
P l a z a d e S . S e b a s t i á n 
DESDE MADRID 
La gran importancia 
de las próximas 
elecciones municipales 
Ya está resuelto que los Ayuntamien-
tos se renovarán totalmente; ya se sabe 
que las elecciones se celebrarán el día 
12 del próximo mes de Abril, y ya está 
acordado por los elementos de las iz-
quierdas, i ra ellas, manteniéndose el 
abstencionismo para las elecciones le-
gislativas. 
Conviene hacer un poco de historia 
acerca de lo ocurrido sobre la manera 
en que habrían dé efectuarse las eleccio-
nes municipales. 
Atribuyéndolo, unos a Romanones," 
otros a Cambó y muchos al Gobierno én 
pleno, por los centros y círculos políti-
cos, primero, y por toda España, des-
pués, corrió la especié de que la reno-
vación de los Ayuntamientos sólo se 
haría en su mitad, cóntinuando en sus 
puestos los concejales elegidos el año 
veintidós, y que de esta mitad, una par-
te había de ser elegida por medio del 
voto corporativo, según previene el Es-
tatuto Municipal, Con la realización de 
este proyecto, claro es que el Gobierno 
aseguraba una importante mayoría en 
los municipios. 
Pero las izquierdas, que están en 
constante alerta y ojo avizor, se dieron 
cuenta de la maniobra,—si fué manio-
bra,—y expusieron su propósito de no 
ir a las elecciones en aquellas a todas 
vistas parciales condiciones, y en el 
«globo sonda> hubo de ser retirado y 
sustituido por la declaración oficial de 
que los Ayuntamientos serían rertova-
dos en su totalidad y que las elecciones 
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se harían con arreglo a lo que dispone 
la ley muni ipal, es decir, por medio 
del sufiagio directo. 
No nos duelen prendas, y por eso, 
aunque la rectificación se haya hecho a 
impulsos de inspiiaciones y circunstan-
cias ajenas a ios propósitos y deseos del 
Gobierno, hemos de consignar que la 
tal medida ha merecido unánimes aplau-
sos de la opinión. 
Esto no quiere decir que se dé entero 
crédito a las reiteradas promesas del Go-
bierno en lo tocante a la sinceridad que 
han de presidir las elecciones. Eso de 
que los nuevos gobernadores llevan ór-
denes de ser solamente «meros testigos> 
de la contienda electoral es algo en que 
nadie cree. Por lo pronto, el ministro de 
Estado,—cuya habilidad maquiavélica 
e§ por todos reconocida, —que antes 
ofrecía unas elecciones «rabiosamente 
sÍBceras>, ha cambiado el adjetivo y hoy 
hpbla de unas elecciones «honestamen-
té sinceras>, y ya sabemos lo que signi-
fican estos cambios de vocablo hechos 
por los hombres de la antigua política. 
. Y esto toma un considerable arraigo 
en las convicciones de las gentes, por-
que nadie ignora lo que ha de influir 
en la vida del régimen el resultado de-
las próximas elecciones. Ellas han dé 
ser, en lo posible, un recuento de fuerza 
de los dos bandos en que actualmente 
se encuentra dividida España; mejor di-
cho, las elecciones serán una lucha en-
tre lo que pasa y lo que llega. Lo hemos 
dicho antes y conviene repetirlo. Espa-
ña sé encuentra en la fase final de una 
crisis histórica. Los más obcecados no 
tienen más remedio que rendirse ante 
la certidumbre de los hechos. 
La desdichadísima y afrentosa políti-
ca dictatorial no fué nada más que un 
intento para invertir el curso de los su-
cesos, haciéndolos retroceder en sentido 
inverso de su marcha, y como eso no 
puede ser, resultó lo inevitable, que la 
España política se convirtió en un semi-
llero de discordias, de algaradas, de cri-
sis continuas, de perturbaciones sin fin. 
Todas las fuerzas conservadoras del 
país quedaron quebrantadas y ahora, 
para salvar lo que acaso no tenga sal-
vación, se encuentran en el trance de 
quemarla santabárbara. Todos los or-
ganismos llamados gubernamentales su-
fren los efectos de esa gran conmoción 
interna que sacude el alma española. 
Veremos lo que resulta de ello. En las 
horas de hoy, España pugna, con la con-
ciencia plena de lo que necesita y desea, 
y seria falacia o estupidez dejar de re-
conocer lo que la realidad ha traído y 
colocado en primer téimino de la vida 
española y que ya ha tomado carta de 
vecindad entre nosotros. 
Permítasenos un inciso. No cree-
mos ofender a los censores sí afirma-
mos que no es censurable todo lo que 
censuran; hay muchos exceses de celo, 
demasiadas suspicacias y recelos, una 
escrupulosidad tan vidriosa que apenas 
permite rozar muy de lejos determina-
dos temas, olvidando que nadie tiene la 
culpa, y el escritor menos que nadie, 
que esos temas «can contenidos de «la 
á srauss m z x s z :i r/isisa rivsusa gravas reivatt; ravg/i K m x s z VAZÍÜSI t \ 
A G í E U M C I A D I 
P R E S T A M O S 
RARA EL_ 
BMICO HIPOIECSRIO DE ESPlIill 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=;Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
CORDOBA, -O-
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
cinta cinematográfica de la palpitante 
actualidad». Tengan en cuenta que esa 
medida llamada de «salvaguardia> pa-
rece que va a tener ya un rápido final, 
para bien de todos, y que no es ni si-
quiera un pecado venial decir que la 
España republicana quiere implantar su 
forma política por entender que el régi-
men actual es un sistema de intereses 
caducos e insostenibles, con leyes sin 
eficacia, faltas de autoridad y opresoras. 
Él periodista tiene como principal de-
ber recoger y difundir un estado de opi-
síón latente en la nación en que vive, y 
a él no puede culpársele sí en el buceo 
por las profundidades del alma popular 
encuentra algo que no sea del todo 
agradable a la clase gobernante que, 
asistida de todas las fuerzas sociales del 
país, no logró en 400 años organizar la 
vida nacional. 
No pretendemos hacer renublicanis-
mo desde las columnas de « ste periódi-
co; en primer término, po que, según 
nos dicen, ya lo hace y bastante bien 
nuestro estimado paisano don Manuel 
Aviles, y porque, a causa de tan prolon-
gada ausencia, desconocemos los aza-
res a que se encuentra sometida la po-
lítica antequerana, tan alejada a veces 
F. Arrieta 
D E N T I S T A 
Consu l ta diar ia; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
In fan te Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
de la política nacional; y en segundo 
lugar porque acaso no nos dejarían ha-
cerlo,—a pesar de su amplitud de crite-
rio,—los queridos dirigentes de EL SOL 
DE ANTEQUERA. Pero sí nos permitirán 
decir, porque ello es el reflejo de la ver-
dad, que el republicanismo de hoy no 
puede admitir ni la sombra dé aquel re-
publicanismo de ayer sin cultura y casi 
sin ideal. Hoy han afirmado su voluntad 
republicana hombres ¡lustres, catedráti-
cos famosos, médicos, militares, inge-
nieros, abogados y escritores con gloria, 
políticos que han abandonado la mo-
narquía llenos de idealisino, porque 
media vuelta a la izquierda no es igual 
que media vuelta a la derecha, aunque 
otra cosa dijera el sargento del conocido 
cuento. 
En esta etapa la honradez ha de ser 
y será la primera virtud del republica-
nismo español que, consciente de su 
responsabilidad ante la historia, quiere 
luchar con las miradas y el corazón 
puestos en el altar de la patria. 
En las próximas elecciones los hom-
bres de la izquierda desplegarán sus 
banderas y lucharán con todo entusias-
mo, estimulados por el mágico signifi-
cado de las palabras: ¡Libertad, Ciuda-
danía, Responsabilidades!, que son hoy 
el compendio de la verdadera doctrina 
republicana. 
Claro es que las derechas españolas 
aferradas, como es natural, a su ideario, 
procurarán por todos los medios imagi-
nables no perder la batalla que les pre-
sentan y que puede ser decisiva, y para 
lograr la victoria recurrirán a todos los 
poderosos medios de que poseen, pa-
trocinados por este Gobierno heterogé-
neo en el que el régimen ha engarzado 
todas sus arcaicas capacidades. 
De aquí la gran importancia que tie-
nen las próximas elecciones municipa-
les, cuyo resultado tanto ha de influir 
en el porvenir político de España. 
JULIO MACIAS. 
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R A R A 
semana Sania 
Acabamos de recibir 30 mo-
defos de calzados de señora 
en tafi lete, cocodr i lo y 
niobuk en perforados y co-
lores de última novedad, 
D E S D E 
15 p e s e t a s par 
Art ículos todos de 
pr imera ca l idad NADA DE SALDOS 
REMITIDO 
Política local 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
Don Juan Cuadra Blázquez, don José 
Moreno Pareja-Obregón, don |uan Ji-
ménez Vida, don Agustín Blázquez Pa-
reja-Obregón y don Santiago Vidaurre-
ta y Palma se han constituido en Comi-
té provisional para organizar la naciente 
agrupación política monárquica e inde-
pendiente, integrada por los elementos 
que se han separado de la U. M. N. y 
del señor Luna Pérez y otros que hasta 
ahora han estado apartados de todá ac-
tuación política. 
El ideal del nuevo partido político es, 
de momento, trabajar por la paz políti-
ca y por la inteligencia entre todos los 
antequeranos que profesen principios 
conservadores y por la renovación ra-
dical de los prodedimientos políticos y 
administrativos que hasta ahora se han 
seguido en nuestra ciudad, con exclu-
sión absoluta de toda pasión personal. 
Por este ideal han luchado sus com-
ponentes dentro de los partidos políti-
cos a que pertenecían. Y sólo cuando 
han adquirido la convicción de que pre-
juicios arraigadísimos e intereses crea-
dos que se ven en peligro oponían a 
sus esfutizos dificultades y resistencias 
que amenazaban hacer del todo infruc-
tuosa su labor, decidieron romper sus 
ligaduras políticas para que su acción 
fuera libre y desembarazada. 
Una observación superficial y apasio-
uada del actual momento político local 
podría hacer creer que lo conseguido es 
exactamente lo contrario de lo perse-
guido. Pero un estudio profundo y se-
reno de los hechos muestra que el ideal 
de paz y de concordia política ha hecho 
en horas conquistas inesperadas y que 
marcha aceleradamente a su ttiunfo, así 
como que esta mudanza de la reali-
dad política es debida en gran parte a la 
conmoción producida en las viejas or-
ganizaciones por los elementos que de 
ellas se han separado. Los trabajos del 
señor Luna Pérez para conseguir una 
coalisión electoral de todas las fuerzas 
monárquicas de Antequera no se hubie-
ra iniciado o hubiera fracasado en plena 
normalidad poliiica. 
Fíeles a su programa los componen-
tes de la nueva agrupación política han 
estado dispuestos a la inteligencia en 
cuanto alguien ha esbozado un gesto de 
paz y amistad, asi como su propósito de 
ir a una lucha defensiva era firme y 
enérgico cuando soplaban vientos de 
guerra. Por ello, cuando han sido invi-
tados por la inteligente y desinteresada 
mediación de don Juan Muñoz Rojas y 
don José Blázquez Lora, una comisión 
formada por don León Checa Palma, 
don Juan Jiménez Vida, don José Mo-
reno Pareja-Obn gón y don Santiago 
Vidaurreta, designada y apoderada ^n 
una reunión de los elementos más des-
tacados del nuevo partido, ha celebrado 
una entrevista con don José de Luna 
Pérez. Y a esa reunión se fué por am-
bas partes con tal espíritu de cordiali-
dad y transigencia que en poco más de 
tres horas se concertó un pacto para las 
próximas elecciones municipales, con-
servando cada parte su personalidad po-
lítica, pacto que fué firmado y rubrica-
do con la palabra de los reunidos. 
S a l ó n R o d a s 
Pasado mañana, martes 
Debut de la Compañía de Comedias 
I S A B E L B A R R O N 
A l a s 9 y m e d i a e n p u n t o 
TIERRA EN LOS OJOS 
Actu?l y clamoroso éxito del Teatro 
Lara de Madrid. 
[BESPUS SED11 TRES PESETüS 
6 R A N COLECCIÓN 
A N T O N I O N A V A R R O 
P l a z a d e S . S e b a s t i á n 
En el Hospital 
El domingo anterior tuvo lugar en la 
iglesia de San Juan de Dios una fun-
ción dedicada al santo titular, patrono 
de nuestro Hospital, fiesta que desde 
hace años no se celebraba con tal so-
lemnidad. El sermón estuvo a cargo 
deí notable orador sagrado don Rogelio 
Jaén, quien venía actuando en las fun-
ciones de Santo Domingo, y en esta 
fiesta hizo el panegírico del santo en 
elocuentísimos párrafos. 
El Ayuntamiento estuvo representado 
por el alcalde don Santiago Vidaurreta, 
tenientes de alcalde don Agustín Bláz-
quez y don José Castilla y varios con-
cejales, y entre el elemento oficial figu-
raba el comandante don Manuel Haza-
ñas, en representación del de la plaza. 
Se encontraban también los médicos 
don José Aguila Castro, don Rafael Ro-
sales Salguero, don José Aguila Collan-
tes, don Antonio Gallardo Pozo, don 
José de la Cámara García y don Fran-
cisco Rosales; inspectores veterinarios 
don Carlos Lería y don Antonio Gó-
méz, presidente-delegado de la Cruz 
Roja, don Román de las Heras; directo-
res de las graduadas «Romero Robiedo> 
y «Luna Pérez>, don Francisco Catena 
y don Antonio Muñoz Rama, respecti-
vamente; los farmacéuticos don José Vi-
llodres y don Nicolás Cortés, y otras 
muchas personas que sentimos no re-
cordar, pues la concurrencia fué muy 
numerosa, asistiendo bastantes señoras 
y señoritas. 
Después del acto religioso, los invi-
tados recorrieron las salas y dependen-
cias, siendo obsequiados con dulces y 
bebidas. Para los enfermos y asilados 
las buenas religiosas de la Caridad, que 
tienen a su cargo el establecimiento, ha-
bían dispuesto una comida exiraordina-
ria para que los pobres disfrutarán algo 
en la fiesta del Patrono. 
Las reformas efectuadas en dicho es-
tablecimiento benéfico, comprenden en 
la planta baja, desde el portal, que ha 
sido decorado con azulejos y puertas 
nuevas; el patio y corredores enlosados 
y con zócalo de azulejos y ventanas de 
vistoso herraje; la nueva farmacia y la-
boratorios, dotados de amplio local y 
material modernísimo y abundante. 
La hermosa escalera ha sido también 
arreglada y decorada, así como las ga-
lerías superiores. Las salas de enferme-
ría, tanto de mujeres como de hombres, 
han sido mejoradas, dotándolas de sen-
dos retretes y a la última, de cancela 
para evitar corrientes de aire. Se han 
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habilitado también otras pequeñas salas 
pa'a parturientas y enfermos que con-
venga aislar. 
Onentada a! medio dÚ!, frente a las 
huertas, se ha construido una amplia 
galería de cristales, donde podrán ios 
entermos tomar el sol. 
Por ú timo, vieron los invitados, la 
magnífica instalación de radiografía, que 
ha sido ampliada con modernísimos 
aparatos, y la cual se hal a a cargo de 
la competente religiosa sor Alaría. 
Estas y otras reformas y el nuevo ma-
terial de que se ha dotado al Hospital, 
hacen del mismo uno de los mejores y 
más modernos, en cuanto a su instala-
ción, no sólo de la región sino aun de 
España. El o debe sernos de satisfacción 
romo antequeranos, y al Ayuntamiento, 
en especial al alcalde y al señor Castilla, 
delegado visitador, así como a los se-
ñores Rosales y Aguila que tanto se 
desviven por que el establecimiento ten-
ga la importancia que le corresponde; 
a todos debe servir de estímulo el elo-
gio general para que continúen las re-
formas que precisan, entre ehas las nue-
vas cocinas, salas para infecciosos y ha-
bitaciones de pago. 
amos B R E V E S 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17, 
SE ALQUILA 
la casa número 8 de ca'le Camberos. 
Razón: tienda «La Estrella>. 
HALLAZGOS 
de un abrigo pequeño, de muchacho; 
d¿ un collar y una manivela de «auto>; 
están a disposición de quienes los hayan 
perdido, en la Jefatura de Policía. 
T r a j e s a m e d i d a 
e n d o c e h o r a s . 
C A S A B E R D Ú N 
N O T I C I ñ S 
NATALICIO 
Ha dado a luz, felizmente, un niño, 
doña Do ores Casero, esposa de nues-
tro estimado amigo el comerciante de 




El día 9 tomó posebión del cargo de 
director de la sucursal del Banco Espa-
ñol de Crédito, don jairne Sánchez Bre-
ñas, que anteriormente desempeñaba el 
cargo de apoderado de la de Sevilla, 
reintegrándose por tanto a su cargo de 
interventor el que interinamente desem-
peñaba la Dirección, nuebLo particular 
amigo don José Spinola Alarcón. 
Saludamos al director y le deseamos 
el mayor éxito en su gestión. 
ENHORABUENA 
Ha ydo reconocido por la Dirección 
General de Administración local e in-
efuído en el escalafón del Cuerpo, el 
depositario de fundos municipales de 
este Ayuntamiento, don Juan Alvarez 
Luque. 
BODA 
En Fuente Piedra, ha tenido lugar la 
boda de la simpática joven Soledad Cor-
tés Martos y el industria! de dicho pue-
blo don Rafael Torres Campos. La ce-
remonia fué en la iglesia parroquial de 
Ntra. Señora de las Virtudes, siendo pa-
drinos don Manuel Torres Campos y su 
esposa doña Elena González del Pino. 
Deseamos al nuevo matrimonio eter-
na luna de miel. 
EL BANCO CENTRAL 
El día 12 abrió sus puertas al púbiieo 
la nueva sucursal e^tiblecida en ésta 
por dicha importante entidad de crédito, 
con la que son ya cuatro las agencias 
bancarias que operan en nuestra ciudad, 
prueba de su categoría industrial y 
agrícola. 
El director de la misma, don Fran-
cisco de A. Vivar Téllez, ha tenido la 
atención de dirigirnos un saludo y ofre-
cérsenos en el cargo. 
Cotrespondemos a la deferencia de-
seando al distinguido empleado y a sus 
colaboradores logren hacer de dicha 
sucursal centro predilecto del movi-
miento financiero local. 
ENFERMA 
Se encuentra en delicado estado de 
salud doña Isabel Castillo, esposa del 
director de la Banda municipa1, don 
José Ortega López. 
Deseámosle mejoría. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Los días 16, 17 y 18 tendrá lugar so-
lemne triduo en honor de Ntro. Señor 
del Mayor Dolor, de cuya predicación 
&e ha hecho cargo el señor vicario ar-
cipreste. Hora: a las siete y cuarto de 
la tarde. 
Se encarece la asistencia a los de-
votos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy domingo, último en honor de 
Sin José; a las cuatro y media, mani-
fiesto y ejercicios, con sermón a cargo 
del R. P. Atanasio de C. Vega. También 
celebrará sus cultos la V. O. Tercera. 
El día 1Q, solemne función a las ocho 
y media, interpretando la Schola Can-
torum la misa a cuati o voces «Sancto-
rum Angelorum». 
C O R T E S T R A J E S 
D e s d e 15 p e s e t a s 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza San Sebastián 
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IGLESIA DE LA ENCARNACION 
Los dia5- 18 al 20, solemne triduo a 
San José, predicando el R. P, Alberto 
Caballero, prior de Carmelitas Calzados 
je Osuna. Por la mañana, a las ocho, 
misa cantada, y el 19, misa solemne con 
panegírico. Por la tarde serán los ejer-
cicios a las siete. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
El día 18 da comienzo el solemne 
triduo que la Asociación espiritual del 
glorioso patriarca San José consagra a 
su titular. Los ejercicios tendrán lugar 
a las cuatro y media, predicando don 
José Martín Pérez de Tudela, párroco 
de Santi: go. 
El día 19, Comunión general a las 
ocho y media, y función solemne a las 
diez y media. 
LA HORA DE VERANO 
Por Real decreto se ha dispuesto el 
restablecimiento de la hora llamada de 
verano, cuyo adelanto empezará a las 
veintitiés del día 18 de Abril y termi-
nará el 4 de Octubre. 
A lo que parece, es muy conveniente 
esta perturbación horaria. 
EL NÚMERO DE CONCEJALES 
Por Real orden se ha dispuesto que 
hoy, 15, se reúnan los Ayuntamientos 
en sesión de Pleno extraordinario, para 
acordar el número de concejales que 
con arreglo a la ley municipal han de 
integrar las futuras corporaciones, a fin 
de ser elegidas en su totalidad en las 
próximas elecciones. 
CONFERENCIAS CULTURALES 
En esta Redacción hemos recibido la 
visita de la distinguida profesora normal 
doña Margarita Herráiz Blanco, perio-
dista bilbaína que va recorriendo Espa-
ña con el fin de trasladar al papel infini-
dad de observaciones, puntos de vista 
y sugestiones científicas, con las cuales 
se propone escribir un interesante libro. 
Dicha señora proyecta dar varias 
conferencias en esta población, en las 
cuales es de esperar obtenga el mejor 
éxito. 
SE DICE... 
Que los entusiastas del fútbol organi-
zan una excursión para presenciar el 
partido Italia-España que ha de cele-
brarse en Bilbao el próximo mes. 
El viaje se proyecta hacerlo en ca-
mión. ¡Vaya plan! 
EXTENSO SURTIDO 
en devocionarios y meditaciones, para 
Semana Santa y Pascuas. 
En «El Siglo XX» 
S O L A P A D I L L A 
M E D I C O 
: DE 10II12 Y DE 2 1 4 
CANTAREROS, 7 
CRETONAS 
üos más bonitos dibujes 
C I U D A D D E A N T E Q U E R A 
LOS REPUBLICANOS 
Esta noche y en el domicilio del pre-
sidente del comité de Alianza Republi-
cana, tendrá lugar una asamblea para 
la dej-ignación de candidatos a conceja-
les, que se presentarán a la lucha en las 
próximas elecciones. 
Y LOS LIBERALES... 
También se dice que hay un grupo de 
antiguos liberales en inte'igencia con el 
señor conde de Romanoner«, y que aspi-
ran a formar parte del frente monárqui-
co, presentando candidatos al fajín 
edilicio. 
Esperamos qu?. ahora que llega la 
primavera brotarán nuevos grupos en 
la flora política local. 
¿NUEVO TEATRO? 
Según noticias fidedignas, unos esti-
mados amigos nuestros proyectan llevar 
a cabo lo que hace mucho tiempo se 
deseaba tener tn Antequera y no ha 
sido conseguido, a pesar de haberse 
intentado realizar hasta constituyendo 
sociedad por acciones: un teatro mo-
derno, de gran cabida y digno de nues-
tra ciudad. 
Para ello, parece que destinarán casa 
de su propiedad en calle Estepa, frente 
al Ayuntamiento, lugar inmejorable, y 
con salida a calle San Bartolomé. 
Esperamos se confirme la noticia y 
sea una realidad cuanto antes. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
El próximo sábado dará comienzo en 
la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, la solemne novena que a la Santí-
sima Virgen de ¡a Soledad dedica su 
Venerable Hermandad, y en la que 
predicará el elocuente magistral de 
Burgos, don Félix Arrarás. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en los Remedios hasta el 
día 17; los días 18 al 20, en la iglesia de 
las Descalzas y el 21 pasa a la del 
Carmen. 
DEPORTES 
Hoy, a las dos y media, se enfrenta-
rán en partido amistoso los equipos in-
fantiles Titán F. C. y Athlétic Club. 
E n c a r g u e c o n t i e m p o s u 
l o c a l i d a d o a b o n o p a r a l a 
g r a n C o m p a ñ í a d e 
Isabel Barrón 
q u e d e b u t a r á e l m a r t e s 17 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, c'a^oroso éxito con 
el esireno de la comedia sentimental, en 
siete partes, «Sueño de amor». 
El lunes, otro monumental estreno, 
la interesante comedia «El palacio de 
las maravillas», figurando como princi-
pales intérpretes John Gilbert y Renée 
Adorée. \\Jn gran acontecimiento! 
El martes, debut de la notable com-
pañía de Isabel Barrón, con la comedia 
«Tierra en los ojos>I de muy reciente 
éxito en Madrid. 
REGALOS 
para el día de San José; magnílicas plu-
mas estilográficas para caballero y se-
ñoritas, en diferentes calidades. 
En «El Siglo XX» 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Inspección Municipal k ftlpm 
y Sanidad Pecuarias 
Desde el día 19 del pasado mes de 
Febrero, ha quedado abierta la Parada 
oficial de Sementales del Estado, en el 
antiguo local de maderas de don Enri-
que Alvarez, calle de Capitán Moreno 
(antes Nueva), lo que se hace público 
para conocimiento de los interesados. 
Antequera, Marzo, 1931. 
Carlos Lería Baxter. 
P E R C A L E S 
l ios de mejor calidad g más 
baratos 
Ciudad de Antequera 
\7 IDñ m O N I C I P A T ^ " 
Presidió el señor Vidaurreta y asistie-
ron los señores García Gálvez, Sánchez 
Puente, Cabrera Avilés, López Gómez, 
Blázquez Pareja y Castilla Miranda. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Quedó sobre la mesa solicitud sobre 
derecho a aguas, de la Comunidad del 
convento de la Victoria; y otra de d^n 
Francisco Conejo, por excepción del 
pago de contribuciones especiales por 
alcantarillado. 
Se resolvió favorc'iblemente instancia 
de la Comunidad de Sta. Eufemia, sobre 
inscripción de derechos de fguas. 
Se acordó, de conformidad con el 
dictamen del letrado de la Corporación, 
resolver instancia que dirige la Comu-
nidad de Hermanitas de los Pobres. 
La solicitud que dirige don José Pé-
rez Mérida, quedó pendieme de reso-
lución. 
Se acordó tramitar en forma regla-
mentaria escrito que suscriben Hs dos 
terceras partes de señores conc<ja!es 
de la Corporación, y que preíenta a la 
Comisión permanente el teniente al-
calde señor Sánchez Puente. 
• 
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DE TEATRO 
La serie de triunfos alcanzados en 
Córdoba, Sevilla y Málaga por la nota-
bilísima compañía de Isabelita Barrón, 
que pasado mañana debuta en el Salón 
Rodas, nos hace esperar una gran tem-
porada. 
El abono abierto por cuatro funciones 
se cubre rápidamente, existiendo gran 
expectación por conocer <La de los 
claveles dobles> y «Tierra en los ojos» 
los dos últimos clamorosos éxitos de 
esta temporada en la corte. 
Esta formación, la mejor sin duda que 
actúa en provincias,trae cuatro nombres 
de actrices que son garaniía de éxito 
y cada una por si sola capaz de que su 
f ombre ocupe el frente de la mejor 
compañia: Isabel Barrón, Mariana La-
rrabeiti, Herminia Mas y María Alcalde. 
De ellos: José Portes, Delfín jerez, 
Vicente Moya y Julián Pérez Avila, 
otras cuatr,o figurar de la escena. 
PROGRñTTÍA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ei paseo de A'fonso Xil l , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0. —Pasodoble «Gay>, por J. García. 
2. °. —Canción madiileña «La maja de 
las vistillas», por E. Villarrazo. 
3. °.—Serenata Española, por A. Saco 
del Valle. 
4. ° . - «Fado 31». por N. 
5. °.—Fuxtrox «Salomé», por Robett 
Stoiz. 
6. °.—Paí:odoble-jota«Que me llamen 
lo que quieran», por P. Cambronero. 
S u traje, su canpisa 9 su corbata 
para las próximas f iestas 
epcárguelos 
C A S A B E R D Ú N 
Renovación de neumáticos 
R . O . L . ( L a s • ) 
S A N S E B A S T I A N Y C O R D O B A 
Se garantizan todos los trabajos 
Agente en Antequera: 
dLMA FEMENINA 
CARTAS DE MUJER. 
(Conclusión). 
(Cinco años después de su matrimonio). 
Carta de Amelia a Elvira. 
«Amada Elvira: Tú que siempre com-
partiste conmigo las penas y alegrías, 
comparte de nuevo una desgracia mía. 
¿Te acuerdas de mis presentimientos? 
¡Ay!, jcuán pronto se han confirmado! 
Mi llegada a Londres fué triunfal, 
parece que mi piimera visita era espe-
rada por todos para festejarme. Londres 
lucia su más espléndido sol, las gentes 
eran amables, sonreían; mis padres po-
líticos no cabían en sí de gozo por el 
acieito de Hugo al elegirme; me colma-
ron de las más exquisitas atenciones, 
atenciones que yo no sabia devolver 
como ellos merecían. Mis cuñadas Sid-
ney y Lily me atiborraban de regalos, 
de amables frases, de mimos; en fin, 
todo cuanto una mujer puede ambicio-
nar para su dicha, todo se deslizaba 
fácil, bien. Para colmar todos nuestros 
deseos vino un diablillo encantador, 
llamado Eva; es una muñeca que des-
tino a tu hijo Carlos, mi ahijado. Mas 
toda esta inefable felicidad, pronto tro-
cóse en borrasca e infortunio. 
Hugo, bien pronto se hastió de mi, 
de su hijita, no (esto me consta). Cuan-
do Eva contaba tres años, o sea, cuatro 
después de la boda, volvióse como por 
encanto en un mal maiido, se ha per-
vertido lamentablemente. No encuentra 
otro placer que derrochar el dinero en 
el juego, con las mujeres, y lo peor que 
es un cobarde, llegó a pegarme sin otro 
motivo que tacharle su conducta (esto 
sólo a ti, Elvira, te lo digo). No sé cómo 
no lo abandoné, me retuvo el amor ha-
cia mi hija; a él llegué en aquel mo-
mento a aborrecerlo, pero guardé mi 
sufrimiento, quería llevarlo por el buen 
camino, apartarlo de la vida que hacía 
y a todos nos repugnaba, y a él perder 
la salud, la reputación y el cariño de 
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todos. Fué un año de prueba, de sufri-
miento moral que iba minando mi vida, 
mi fe hacia el mismo Dios. Ya no podía 
transigir; no sabes cuáftto ha sufrido 
mi amor propio, las bajezas a que me 
he visto precisada, y todo, todo para 
salvarlo; mas mi sacrificio no ha valido, 
fué estéril. Hugo sigue lo mismo, Y lo 
peor es que será necesario parta yo para 
mi Patria, como un despojo humano, 
sin derecho a la vida, pues ya todo lo 
que podía hacer, está hecho. No tengo 
fuerzas para seguir como hasta ahora; 
he de mirar por el único tesoro que me 
queda, que poseo para mi sola, y es mi 
adorada hijita, un ser inocente a quien 
he de proteger y hacer dichosa por en-
cima de todo. 
¡Qué diferencia! ¡Cómo me recibió 
Inglaterra, y cómo me despide! El 
tiempo está fúnebre; a través de la es-
pesa y frí^ niebla, cúan húmeda y per-
tinaz es la lluvia. Las bienvenidas y ha-
lagos que recibí, se truecan en compa-
sión y lástima. Esto es horrible, imposi-
ble de resistir por más tiempo. Parto a 
mi destierro; dejo lo que para mí fué 
placer y dolor. Es mejor echar un velo 
al pasadot ocultar lo que hace daño re-
cordar. 
Cuando me veas, no reconocerás a 
aquella joven feliz, confiada, dichosa; 
en ella sólo verás un leve parecido, 
ahora sólo soy una mujer sin ánimo, 
sin esperanzas, nada más que un des-
pojo triste, probado al sufrir continuo. 
Cariños para los tuyos, a ti el cora-
zón, que es lo único que le queda a 
Amelia.* 
(De una madre a su hija). 
«Adorada Eva: Siéntome orgullosa 
de ti. Tu buen comportamiento en el 
colegio es digno de un premio, y esto, 
curiosüla, es que las próximas Navida-
des las pasarás conmigo; te haré el 
árbol de Noel que tanto deseas, y de él 
disfrutarán también los niños pobres; 
Carlos y tú les repartiréis ropas y ju-
guetes, para que gocen en su pobreza 
de algún cariño. 
He de decirte, querida mía, que Car-
los está deseando verte, pues este año 
ingresará en la Escuela Central, para ser 
ingeniero, y después... pero, bueno, esto 
te lo dirá él. 
No quiéro riñas con Susana, recon -
cilíate y dale un cromo o cuentos de 
los que te envío. Me dolería que al 
igual de Clara y Mabel fceras orgullosa; 
es una falta, Eva, que no quiero que en 
ti germine, acuérdate que es lo que más 
sentiría tu madre. 
Tu papá es tan bueno y se acuerda 
tanto de su Eva, que promete venir 
con tía Lily a verte. Te envían un me-
dallón con los retratos de la abuela y 
mío para cuando yo crea conveniente 
entregártela 
Deseo ardientemente llegue el día de 
estrecharte en mis brazos y besarte mu-
cho, todos los besos que no te he dado 








se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D i 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
" - • • kii&i^ iüO' I-"SDÍÍ) tlÁ 'i aíüKj cí na Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
(Varios años después). 
¿Qué es nuestra vida? 
Ciertamente un soplo. 
<Mi buena Elvira: Catorce años han 
transcurrido desde que volví de allí; 
me cuesta sufrir si lo recuerdo. Ya Eva 
nene dieciocho años. Creo que durante 
ellos he cuidado con esmero y cariño 
de ella, la he formado como creo más 
conveniente para ella; la hice confiada 
al amor de tu hijo; fuerte para el dolor, 
abnegada al sacrificio; tal como debe 
ser para Carlos. Le hice creer en el ca-
riño de su padre, pues aunque fué para 
mí malo, no quiero que el cariño de mi 
hija, que lo mismo es suya, le falte; creo 
es un deber que cumplo fielmente. Si 
te escribo asi, Elvira, es porque ésta 
será mi última carta; pues en la clínica 
no mejora mi enfermedad, me siento 
desfallecer por momentos, la vida se me 
va, la muertefvíene a pasos agigantados; 
querría vivir, mas mi naturaleza sigue 
quebrantadísima, gastada de tanto pe-
nar; sólo quisiera vivir algo más paia 
ver realizado nuestro deseo, ver unidos 
felizmente a nuestros idolatrados hijos, 
pero me está vedada esa dicha. MaSj 
créeme, muero gozosa; sé que Eva y 
Carlos, serán como tú y Guillermo, 
siempre felices y confiados, nunca como 
Hugo y yo, unos desgraciados. Esta 
carta es la úUima que escribo. Ya se me 
nubla la vista, siento que un frío de 
muerte recorre mi cuerpo, pero no me 
siento desgraciada, sino muy contenta, 
porque aun tengo fuerzas para bende-
ciros. Adiós ya; me siento morir, no 
puedo más, estoy ciega. Creo ver a los 
ángeles que me sonríen dulcemente.» 
Barón de Beau Geste. 
Melilla, 1931. 
Del ingenio de 
D, Tomás Luceño 
PARA LOS NIÑOS Y 
PARA LOS PADRES 
(Conclusión) 
Refiriéndome a las frases sin sentido, 
tendré que declarar que los refranes me 
vuelven loco. Dicen que son sentencias 
abreviadas, Y tan abreviadas que mu-
chas veces no se sabe lo que quieren 
decir. Citaré tres solamente para no fati-
gar al lector, y si me las explicáis satis-
factoria mente, os ofrezco en recompensa 
no seguir escribiendo estas cuartillas, 
cuyo texto he improvisado en ñt& y 
medio y a la temprana edad de setenta 
y nueve años, que /te podida reunir a 
fuerza de economías. 
Y son las que siguen: 
—Habla bajo—me han dicho en algu-
nas ocasiones—. Mira que las paredes 
oyen. 
Y cuando he tenido que comunicar-
í me con un sordo me han encargado que 
le hable alto, porque es más sordo que 
una tapia... En qué quedamos: ¿oyen 
las paredes o no oyen? 
. Nadie es profeta en su patria... Con-
vencido. Pero entonces, ¿por qué se 
me dice con frecuencia: <A tu tierra, 
grulla, aunque sea en un pie»?¿0 es que 
este refrán se ha inventado sólo para esa 
clase de aves zancudas? 
Y sigamos citando ejemplos de nues-
tro mal hablar y peor escribir, sobre to-
do cuando querernos echárnoslas de 
cumplidos y amables. 
Un señor nos ofrece su casa al des-
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U R A L I T A , S . A 
M A D R I D B A R C E L O N A 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
C H I M E N E A S , C A N A L O N E S 
Agenoia, y etlmeioón: UruLGen a,, 21 
S e facil i tan p r e s u p u e s t o s grat is , c o n m a d e r a inc lu ida 
pedirnos de él en la calle, y nos dice: 
«Ya lo sabe usted: en la calle de Tal, 
número tantos, piso 5° , tiene usted una 
humilát choza*, jDios mío! ¡Una choza 
en un quinto piso! ¡Yo creí siempre que 
las chozas estaban a flor de tierra! 
Leo en un periódico: «Ha llegado a 
esta Corte el actor Cüal, libre de todo, 
compromiso*. ¿Libre de todo Compro-
miso y ha tenido que empeñar la ropa 
y pedir prestado para venir a Madrid? 
¿No hubiera sido más razonable redac-
tar el suelto de este modo: «Ha llegado 
a esta Corte el actor Cual, con la mar 
de compromisos? 
Estaba yo entre bastidores de un po-
pular teatro conversando con un tenor, 
y al despedirme de él, me dice: «No se 
'vaya usted, don Tomás, que ahora voy 
a cantar mi romanza y quiero que oiga 
usted el meneo que van a darme, por-
que todas las noches, en este pasaje de 
la zarzuela, me patean horriblemente. 
Saltó mi hombre a escena, cantó, hi-
zo mutis y el público le perdonó por 
áquelia noche y no se metió con él. 
Vuelve el tenor a los bastidores, y diri-
giéndose a mí con aspecto de tristeza, 
exclama: 
— Perdone usted que le haya entrete-
nido en balde. Creí que me iban a silbar 
y ya lo ha visto usted, no se han metido 
conmigo. 
¡Qué le vamos a hacer!—repliqué yo 
—Otra vez será. 
¿Y cuando por adular a un superior 
nos hacemos un lío y no decimos más 
que disparates que nos ponen en evi-
dencia ante la misma persona adulada? 
Despachando con un rey su ministro, 
éste, al referirse no recuerdo a qué, le 
dice al soberano: «Tenga en cuenta 
V. M. que en este mundo todos somos 
mortales». 
El Rey le mira con gesto de contra-
riedad. 
— Casi todos, he querido decir—se 
apresuró a exclamar el privado. 
Y ya que de la muerte tratamos, ¿no 
os habéis fijado en la rara manera cómo 
están redactadas las esquelas de defun-
ción, sobre todo cuando el fallecido es 
un hombre político o un alto funciona-
rio? Vedlo: 
El Sr. D. Juan García, Diputado a 
Cortes, ha fallecido. El Presidente del 
Congreso, su viuda... (¿la viuda del Pre-
sidente?), sus hijos (¿los hijos del Pre-
sidente?}, sus hermanos... (¿también los 
hermanos del Presidente?), Porque este 
su no parece referirse a los parientes del 
finado, sino a los del primero que figu-
ra en la relación. Lo peor es cuando se 
empieza d ic iendo:Di rector espiritual, 
sus hijos...porque entonces éste aparece 
como si hubiera sido casado y hubiese 
tenido descendencia. 
Para concluir. 
De todas las frases sin explicación 
que he oído durante mi ya larga y can-
sada vida, fué la siguiente, salida dé los 
labios de un ministro a cuyas órdenes 
cúpome la honra de servir: 
—Luceño: usted que es medio litera-
to, afíleme este lápiz. 
¡Oí) consejo! 
¿ N e c e s i t a V . c o m p r a r 
s o m b r e r o o g o r r a ? 
$í, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la C a s a Nuevo y consultar 
los precios. 
¿ ? 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 




Sucursal en Archidona 
de v ienes 
A v iernes 
Movimiente de po-
blación en la semana. 
Loa que aacM 
José Cabello Jaime, Miguel Almanza 
Morales, Josefa Casado Corbacho, Fran-
cisca Atroche Ariza, Luisa Royán Mon-
tero, Francisco Mora Algárra, Francisca 
y José Marín González, Luis López 
Rubio, Concepción Soto Lebrón, Bal-
domero García Casero, Francisco Alva-
rez Espinosa, Purificación Ruiz Rosas, 
Antonio Muñoz Domínguez, Dolores 
Pérez Daza, Juan Pinto Gutiérrez, José 
García Osuna, Ricardo Herrera Luque, 
Antonio Villalón Rondán, Rafael Ma-
drigal Hidalgo, 
Varones, 13.—Hembras, 7. 
Los qu« muerta 
Ana Illasques Moreno, 71 años; Tr i -
nidad Burgos Moreno, 70 años; Josefa 
Benitez Miranda, 80 años; Consuelo 
Arroyo Carrillo,89 años; Francisco Pozo 
Mora, 9 meses; María Josefa Moreno 
Peláez, 7 días; Antonio josé Fortes 
Vivar, 13 días; Rafael León Bravo, un 
año. 
Varones, 3 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones, . . 
. . 20 
• * _ 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los qam as MSH 
José Alarcón Velasco, con Socorro 
Espejo Hidalgo,-—José Gutiérrez Pinto, 
con Carmen Ariza Torralvo. 
T r a j e s a m e d i d a 
5 0 p e s e t a s . 
d e s d e 
